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それゆえ 市の行政改革委員はつねに夕張市の事例を意識していて、 財政再生団体 で
） 夕張再生 険しい道］朝日新聞、 年 月 日。
）同上。
なく、 早期健全化団体 への転落でも大変苦しい状況をもたらすことを近くの 市でのヒ
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への対処、 リアルタイムに対応、 組織学習と意味形成の実現、 自律性とコントロール


































































青木康容編 地方自治の社会学 昭和社、 。
石井晴夫、金井昭典、石田直美 公民連携の経営学 中央経済社、 。
伊佐田文彦 組織間関係のダイナミズムと競争優位 中央経済社、 。
岩崎真紀子 行政改革と財政再建 お茶の水書房、 。
上山信一 行政の経営改革 第一法規、 。
岸田民樹 組織論から組織学へ 文眞堂、 。
小西砂千夫 地方財政改革の政治経済学 有斐閣、 。
坂田朝雄 分権と地方行革 時事通信社、 。
田尾雅夫 会社人間 の研究 京都大学学術出版会、 。
田尾雅夫 公共経営論 木鐸社、 。
田中豊治 地方行政官僚制における組織変革の社会学的研究 時潮社、 。
三宅正伸 自治体経営の人的資源管理 晃洋書房、 。
山岡 徹 変革とパラドックスの組織論 中央経済社、 。
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